



, pelajw:bjm1yangtnend~ bagisesi mengelillanI'etmlaran wll.bakber; seniandan KebudayaanSultanASa"
aka'.tfer~f1009'/2{jl0fdi)!{JniVerSitlRiI!','ffi!kehaan$diW'MJ'." .. ' 'hihu<idjn AbdulAzizShah(pK.J(SSAs')
traMalaysia(UPM) baru-l;laruini,di- "PihakkarriimenYaOutsarananKe- o.tlJPM, SerdangA~katsfn.inaiii,pi:h'
sahk<lllq~~a!ij ngkitan'seJes~m",b9-P,j,me~~frian.K~i9:atanyaggmeminta DaJam pada"dtl).,~Nik,iMustapha
ataui?f1u..e.nza..A (Hi Nl).", ' ' / " Wse.mnaihSt.·.. ~."p·enga.J.·.i~.·.tin~ aw.am '.b~~K.ala,se.or.an.'g..:.1?ela;j~'y~g.di;'an~~Natb <;<w:sttlorUPM, P¥'i)f..Da~uk HPTA) melaktU<ag~an glIDvlruSJt\,1'MkitiH1Nt sebelum1mkim st d
Dr. Nik'MustaphaR. Abdullah oer- terhao.apseniiIapelajaubaru yang selepas.dikeq'akan)rnarantiprumah
;kata,*'pih~ya mewajibkaJ;isernua mendaftar;'katanya. , sejak22JunJalu.' ..
pelajarrersebut>menjalaniujian"s~ ..Belia;q,.bercakapp dasidangakhb;,lt .Menurutnya,pelajaritu,akanmen-
ringan s.e...pan.·j angpendaftaranpada.selepas Ma.jlis.!3.ers.:amaN.aJ.,'bOm.' set<;>r.d~r esoK'·~engan"m....i!tapork~,diriRa~u.d~semalarn. ,danIkrar~ela.J3l?Baru·Se,.SIA <aoetnlk d1PusatKeslhatan~M.
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